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Pengantar  karya  Tugas  Akhir  ini  berjudul  judul  ”Perancangan Ensiklopedia Hewan Untuk Anak-Anak 9-11 Tahun Sebagai Media Promosi Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta”. Adapun permasalahan yang dikaji adalah : (1) Bagaimana merancang ensiklopedia yang menarik dan informatif sebagai media edukasi dan promosi bagi Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta? (2) Bagaimana merancang media promosi bagi ensiklopedia sebagai bagian dari promosi Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta?. Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta merupakan kebun binatang satu-satunya di Yogyakarta dan merupakan tempat wisata rekreasi yang menarik bagi para wisatawan. Dengan seiringnya peningkatan wisatawan yang selalu mengalami  pertambahan  hampir  di  setiap  tahunnya, dan muncul nya berbagai tempat wisata lainnya di Yogyakarta membuat Kebun Binatang Gembira Loka harus lebih bersaing dalam bidang objek wisata. Dengan demikian Kebun Binatang Gembira Loka perlu melakukan promosi dalam menanggapi hal tersebut agar dapat bersaing di kancah objek wisata.  Oleh karena  itu,  dengan  adanya  media promosi buku tentang Ensiklopedia Hewan Gembira Loka diharapkan dapat menunjang promosi Kebun Bintanag Gembira Loka yang berbasis edukasi dan bukan media promosi semata, sehingga dapat bermanfaat bagi para pengunjung Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta. 
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